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Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir 
dari perangkat keras computer, perangkat lunak, data geografis, metode dan 
personil yang dirancang secara efesien untuk memperoleh, menyimpan, 
memperbaharui, manipulasi, menganalisis, dan menampilkan semau bentuk 
informasi yang bereferensi geografis. 
Aplikasi ini untuk memberikanin formasi mahasiswa/mahasiswi 
kabupaten Buru di daerah istimewa Yogyakarta, seperti lokasi perguruan tinggi, 
kost, jarak kost ke perguruan tinggi dan rute kost menuju perguruan tinggi sesuai 
posisi yang di pilih. 
Apalikasi ini di buat menggunakan bahasa pemograman php, mysql, 
aplikasi ini diharapkan dapa tmembantu pihak-pihak yang berkepentiangan di DIY. 





















 Geographic Information Systems (GIS) is an organized collection of 
computer hardware, software, geographic data, methods and personnel designed 
efficiently to acquire, store, update, manipulate, analyze and display all 
geographically referenced information. 
 
 This application is to provide student formation / student of Buru district 
in special area of Yogyakarta, such as college location, boarding house, boarding 
distance to college and boarding route to college according to the position chosen. 
 
 This aplication is made using the programming language php, mysql, this 
application is expected to help the parties who berkeplenangan in DIY. 
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